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En cumplimiento de una misión
La revista Folios de Humanidades y Pedagogía, publicación en formato único electrónico 
de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional que tiene por 
finalidad publicar y divulgar resultados de la reflexión, la gestión del conocimiento y la 
investigación en temas y problemáticas de los campos de la literatura, la lingüística, la 
semiótica, la filosofía, la geografía, la historia, la pedagogía y la didáctica, la enseñanza 
de lengua propia y lenguas extranjeras, y otras disciplinas y ciencias humanas afines, 
se complace en presentar su primer número. Este es el resultado del esfuerzo de la 
Universidad, de la Facultad de Humanidades, del Fondo Editorial, de los responsables 
de la publicación y de sus autores para contribuir a la reflexión y a la generación de 
respuestas sobre los temas y problemáticas de los campos a los que se orienta la revista.
En este primer número presentamos propuestas sobre la interculturalidad y la enseñanza 
de lenguas extranjeras, a través de escenarios virtuales; reflexiones sobre las didácticas 
en la enseñanza de la literatura en Colombia en la última década; apuestas teóricas 
para analizar la problemática del transporte público en Bogotá, interpretaciones sobre 
el desarrollo y los cambios de la ciencia de la semiótica; estudios sobre la forma de 
hablar de los jóvenes en Bogotá, desde el horizonte de la sociolingüística; propuestas 
metodológicas para el trabajo con jóvenes en los escenarios de desarrollo humano; 
reflexiones sobre la aplicación de la justicia restaurativa en el contexto escolar y análisis 
del régimen jurídico en los manuales de convivencia escolares.
Los artículos presentados son en sí mismos una confluencia de las áreas a las que se 
orienta la revista en la búsqueda de reflexiones, propuestas y apuestas que contribuyan 
a sustentar la comprensión del escenario social contemporáneo; en estos se destaca 
la preocupación por las condiciones de la realidad social en la que actúan los jóvenes, 
tanto en la educación, como en sus experiencias vitales, y también se destaca la 
preocupación por asuntos que transcienden hacia los escenarios públicos: de la historia 
y de la configuración de la ciudad. Todos ellos aportan respuestas, nuevos interrogantes 
y bases para futuras discusiones, lo que constituye, con toda propiedad, el fin último de 
la divulgación del conocimiento que se genera en la academia.
